





Le  livret,  tiré  par  M.  Henri  Cain,  d’une  nouvelle  de  M.  Jules 
Claretie,  l’administrateur  de  la  Comédie‐Française,  a  quelque 
ressemblance  avec  celui  de Guernica,  le  drame  lyrique  de M. Gaillhard, 
directeur  de  l’Opéra,  joué,  il  y  a  peu  de  temps,  place  du Châtelet.  Les 
directeurs des théâtres subventionnés seraient‐ils condamnés par destin à 
avoir des affinités littéraires? Point ne sais; mais il est évident qu’Anita la 










comporté  vaillamment  au  récent  combat,  est  promu  au  grade  de 
lieutenant, par le général Garrido. Ce général, qui vient d’être battu, et qui 
n’est pas  content, promet  la  forte  somme  à  celui qui  le débarrassera du 
chef carliste. 
 
Anita  s’élance vers  le  camp ennemi et accomplit  le meurtre. Puis, 
elle revient avec l’argent qui doit assurer son bonheur. Araquil blessé dans 
le dernier engagement, va rendre  le dernier soupir. Il interroge Anita sur 
la provenance de  l’argent qu’elle apporte avec  joie. La  jeune fille hésite à 






M.  Massenet,  habile  symphoniste,  mélodiste  ingénieux,  souvent 
inspiré  lorsqu’il  ne  force  point  sa  manière,  a  commenté  cette  simple 




bachique,  d’une  facture  vive  et  colorée,  l’intermezzo,  qui  est  très 








M.  Jérôme  soupire  avec  expression,  et  M.  Bouvet  est  affligé  de 
quelques répliques pénibles. 
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Compliments à M. Belhomme, qui chante avec énergie les couplets 
du sergent Bustamente. 
 
La mise en scène est curieuse et bien réglée. 
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